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≪研究目標とする新しい技術≫ 
z ゲルの伸び、破断強度の調節 
z ゲル化直前における流動性の評価方法 
z ゲル表面のツルツル感、ベトベト感、サラサラ
感の評価方法 
≪従来からの基礎知識≫ 
z 古典的なゲル化理論 
z 粘弾性の測定技術 
z 規則構造をもつ高分子の作成技術 
≪製品のイメージ≫
z 食品添加剤 
z 薬品の担体 
z 塗料・接着剤関係 
z 保湿性能、結露抑制性能、吸湿
性能を活用した材料 
≪研究の応用展開≫ 
構造の規則性と、各種物理的性質との相互関係を結びつけること 
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